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erwiesen ist , seither nur aus Nitroverbindungen erhalten 
worden ist und zwar ails keiner, die weniger als 12 Atome 
Kohlenstoff im Molecul enthalt. 
H e i d e l b e r g ,  den 26. December 1856. 
Ueber das Knallquecksilber und die Constitution der 
Knallsaure ; 
von L. Schischkofi 
(Briefliche Mittheilung.) 
In den1 Folgenden theile ich Ihnen die Resultate meiner 
weiteren Untersuchungen iiber das Knallquecksilber und die 
Constitution der Knallsaure mit. 
Die Betrachtung der so zahlreichen Reihe von Korpern, 
welche sich an den Typus Cyansaure oder die damit poly- 
meren Substanzen anschlieben, liefs mich fragen , ob die 
Knallsaurc nicht ahnlicher Natur sei wie die Trigensaure, 
nach ihrer Constitution und ihrer Bildungsweise. Ich betrachte 
das Biuret CCZ02NH)2. NR, als den der Knallsaure am nach- 
sten stehenden Typus, und ich leite jene Saure von demsel- 
ben ab, indcm ich den Wasserstoff des Ammoniaks durch das 
dreibasische Radical C4H1X (wo X = NO4) ersetzt denke. 
Hiernach ware die Zusammensetziing der Knallsaure 
(C202NH)2 . N (C4H%X), welche Formel 3 Molecule Ammoniak 
reprasentirte. Durch eine entsprechende Substitution fuhre 
ich die Isocyanursaure (Fulminursaure) auf den Typus Harn- 
stoff C z 0 2 .  N H .  NHS, also auf 2 Molecule Ammoniak zuriick, 
und gebe ihr die Formel C20’JNH . N. C4H2X. Es ware somit 
zu beweisen, erstens dafs die AtomgruppeN04=X in diesen 
Verbindungen wirklich enthalten ist, iind zweitens die Bildung 
oder besser gesagt die Praexistenz der zur Essigsaure-Reihe 
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gehorigen, als nitrirtes Acetonitril zu be trachtenden Verbin- 
dung N . C4H2X. 
Was die Beziehungen zwischen der Knallsaure und der 
Isocyanursaure betrifft, so habe ich meine fruheren Ansichten 
nicht geandert ,  und  die Gleichung 
druckt somit die  Spaltung der  Knallsaure bei der Bebandlung 
des Knallquecksilbers mit den Chlor- oder Jodvcrbindungen 
der  Alkalimetalle BUS. Denn aufser der  Anwesenheit von 
Kohlenstoff und Stickstoff in dem Niederschlag lifst sich auch 
niit Sicherheit die Bildung eines  cyansauren Salzes nach- 
weisen, wenn man ein Jodmetall an der Stelle eines Chlor- 
metalls anwendet. Behandelt man den gelben Niederschlag 
mit einer Lijsung von Jodkalium, so macht sich Ammoniak- 
entwickelung bemerkhar und dic filtrirte Flussigkeit enlhllt 
ein cyansaures Salz , oder mindestens ein kohlensaures Salz, 
wenn die Einwirkung zit weit gelriebcn wurde. 
Als ich Zinlr auf Isocyanursiiure, oder  auf ein isocyanur- 
saures Salz bei Gegenwart einer Mineralsaure einwirken liefs, 
beobachtete ich , dafs der  Wasserstoff fast vollstandig ahsor- 
birt wurde. Diese Thatsache, welche zusammen mit dern Ver- 
halten der  isocyanursauren Salze bei dem Erhilzen an die 
Eigenschaften der  Nitroverbindungen erinnert , fuhrte iriich 
dazu, eine noch entscheidendere Reaction aufzusuchen. 
Da das Schwefelwasserstoffanimonium und das essigsaure 
Eisenoxydul nicht direct die Reaction der  Nitroverbindungen 
ergeben , versuchte ich nach dem Rilth von Herrn K e k u l e  
die Einwirkung des  unterchlorigsauren Kalks. Durch Be- 
liandlung der  Isocyanursaure ' rnit diesein Kijrper erhielt ich 
in  der  That reines Chlorpikrin C2(N04)C1s. Diese Bildung einer 
Nitroverbindung ist ein enlscheidender Beweis fur die Pr l -  
existenz der  Gruppe NO4 in der Isocyanursaure und somit 
auch in den knallsauren Salzen. Aufserdem weifs man, dafs 
CSN4H408 = C"NSHSO6 -/- C202NH 
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die Isocyanursaure und alle ihre Verbindungen bei der Ana- 
lyse mittelst Natron-Kalk nur zwei Dritttheile ihres Stickstoff- 
gehalts in Form von Amrnoniak entwickeln. Man weirs, dafs 
die Isocyanursaure, verglichen mit der damit isomeren Cyanur- 
saure, 2 Aequivalente Wasserstoff enthalt, welche nicht durch 
Metalle vertretbar sind ; ich suchte also ihre Vertretung durch 
die Gruppe NO4 zu bewirken, indem ich wie gewohnlich eine 
Mischung von Schwefelsaure und Salpetersaure anwendete, 
und ich erhielt, ohne dab  sich auch nur Spuren rolhlicher 
Dampfe entwickelten, die folgende Reaction : 
C202NH. NC4H2X f2N06H=C204+ H2O2+NHS+NC4X2(X). 
Die so entstehende Verbindung ist aIso Trinitro - Acetonitril, 
und ihre Bildung ware ein Beweis fur die Prlexistenz einer 
ZUI’ Essigsaurereihe gchiirigen Gruppe oder einer einfach- 
nitrirten Gruppe dieser Reihe. Diese Verbindung sieht ahn- 
lich aus \vie Campher, ist entziindlich , riecht durchdringend 
und sehr unangenehm , ist bei gewohnlicher Temperatur sehr 
flhchtig, zersetzt sich aber bei 2200 unter starker Explosion. 
lhr Schrnelzpunlrt lie@ bei 41,5O. Wasser, Schwefelwasser- 
stoff, Alkohol, die Alkalien, Ammoniak u. a. wirken auf diese 
Substanz sehr heflig ein. Bei der Einwirkung des Schwefelwas- 
serstoffs findet, aufser der gewohnlich zwischen diesem Kor- 
per und Nitroverbindungen vor sich gehenden Reaction, auch 
noch die Fixirung von 2 Aequivalenten Wasserstoff statt, 
folgender Gleichung entsprechend : 
C4XSN+3 H2SZ+ H2S2=6 S+ 2 S+2H202+N. C4X2(NH2. H2). 
Man wiirde so ein Nitril erhalten, wo zwei Wasserstoffinole- 
cule durch 2 Molecule NO4 und das dritte durch die Gruppe 
NH4 ersetzt waren; es wird NC4(N04)s bei dieser Reaction 
zu NC4(N04]2(NH4). Lelztere Verbindung ist eine weifse 
krystallinische Substanz , liislich in Wasser und in Alkohol, 
unloslich in Aether; sie entwickelt bei dem Kochen mil 
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Isocyanursaure. 
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Aetzkali Ammoniak, unter Bildung eines Kalisalzes , welches 
die Gruppe NO4 einschliefst. Durch Behandlung des vorher- 
gehenden Korpers mit Silberoxyd erhdt  man ein schiines 
Salz, das ziernlich loslich ist und 36,63 pC. Silber enthalt, 
entsprechend der Formel cif;@/04, also dem Silberam- 
moniumsalze einer von der Essigsaure in der Art sich ab- 
leitenden Saure, dafs man sich in dieser 2 IIiIolecule Wasser- 
stoff durch 2 NO4 und das dritte durch Am gerade so ersetzt 
denkt, wie dieses fur jenen Korper selbst angenomrnen wurde. 
Diese Reaction ware nur eine Ueberfiihrung eines Nitrils in  das 
Amnioniaksalz der entsprechenden Saure. Nachdem ich unter 
Anwendang der genannten Agentien noch einige andere Kor- 
per erhalten hatte , versuchte ich das trinitroessigsaure Am- 
moniak in der gewohnlichen Weise, durch Fixirung der Ele- 
mente von 2H202, zu erhalten; aber statt dessen erhielt ich 
niir die Zersetziingsprorliicte desselben , namlich : C4XSN + 
H404 = Ca04 + C2XS . NH4, entsprechend den Zersetzungs- 
producten der Essigsiiure C2O4 + CZI-IS . H. Dieser bemer- 
kenswerthe Korper ist gelb gefarbt , krystallisirt gut und er- 
halt sich wlhrend einiger Tage. Wendet man an der Stelle 
des Wassers Alkohol an , so erhalt man dieselbe Verbindung 
CaXs. NK4, aber dann entwickelt sich keine Kohlenslure ; 
diese tragt in diesem Fall zu der Bildung einer atherartigen, 
in Wasser unloslicheri Fliissigkeit bei, deren Zusammensetzung 
mir noch unbekannt ist, welche aber wohl (C204)2C2XS. Arn 
und somit der Sulfometholsaure (SZ06)2C2H3. H analog sein 
konnte. 
Was die Bildung der Knallsaure bei Einwirkung des 
Alkohols auf die Salpetersaure betrifft, so fasse ich diese in 
folgender Weise auf : Einerseits bildet sich Cyansaure : 
C4H00a + 2 NO3 = 2 Cy02H + 2 H 2 0 9 ;  andererseits bildet 
sich Nitroessigsaure , und beide geben bei gegenseitiger Ein- 
wirkung Knallslure : 
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Knallsaure. 
CZ02NH 
= C204 + H 2 0 2  + (C202NH)1 . NC4H2X. 
Diese Rildungsweise ware der  der Trigensaure analog : 
C202NH 
C202NH\ Trigensaure. 
c4Hs102 + C202NH! = c 2 0 4  + (C202NH)". NH2(C4Hs). 
-<-. H 
Nach meinen Formeln fur die Kiiallslure und die Isocyanur- 
saure erklart man sich leicht die Gegenwart der  Gruppe 
CC2O2)NH, welche sich in diesen Korpern so leicht nach- 
weisen Iiil'st , und ihre  Verschiedenheit yon d e r  Cyansaare. 
M'enn die Gegenwart der  Gruppe NO4 einnial bewiesen ist, 
kann die Formel der  Iiuallsaure nicht C4N(N04)H2 sein, son- 
dern das Doppelte : CBNS(NO4)H4O4. Diefs lafst sich durch 
die von G l a  d s t  o n e ansgefiihrte Reaction beweisen : 
(CyOZAm)2. NC4Cu2(N04) + 6 HS 
= 2 Cy02Am +- 2 CyH + 4 S + Cu2S2 + 2 H202. 
Durch secundlre  Einwirkung wiirden die 2 Aeqriivalente 
Blaifsaure mit dem vorhandenen Schwefel Schwefelblausiiure 
geben. In! Allgemeinen, wenn man die Formel der  Knall- 
saure verdoppelt , erklart man sich alle diese Reactionen 
leichter als nach der  Formel C4N(NO4)H2. Meine Formel 
erklart auch den  Unterschied zwischen dem der  Cyangruppe 
angehorigen W a m m t o f f  und dernjenigen , welcher noch von 
dem nitrirlen Acetonitril ubrig ist. 
Durch Einwirkung der  Schwefelsanre auf die Isocyanur- 
saure glaube icli das einfach - nitrirte Acetonitril erhalten zu 
haben, welclies ein entzlndliches, dem Cyan ahnlich riechen- 
des aber  mit blauer Farbe brennendes und eine Losung von 
essigsaurem Eisenoxydul roth farbendes Gas zu sein scheint. 
_h____cv___ 
Harnstotf Schwefelblausaure. 
H ei d e 1 b e r g  am 26. Deceniber 1556. 
